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S i n d i c a t o debe basa rse en e l c o n o c i m i e n t o ob 
j e t i v o de l a c o r r e l a c i ó n de f u e r z a s e x i s t e i n 
tes por p a r t e de t r a b a j a d o r e s y e m p r e s a r i o s 
y deber se r gu iada por l a v o l u n t a d d e c i d i d a 
de una de fensa a u l t r a n z a de n u e s t r o s i n t e -
reses e s p e c í f i c o s ; l as i n i c i a t i v a s v o l u n t a -
r i s t a s e s t á n condenadas a l más e s t r e p i t o s o -
f r a c a s o . E j e r z a m o s , p u e s , l a a u t o c r í t i c a , -
y no deleguemos e l p o d e r ; e l ú n i c o e r r o r de 
n u e s t r o S i n d i c a t o puede p r o c e d e r de una ma= 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a v o l u n t a d asamb lea r ia 
Ev i temos p u e s , l a p o s i b i l i d a d de e r r o r , con_ 
v e n c i é n d o n o s de que e l S i n d i c a t o no es u n a -
d e l e g a c i ó n : EL SINDICATO SOMOS TODOS NOSO -
TROS. 
Y a q u i e n e s nos acusan de ' "pact i s t a s " , -
l e s respondemos q u e " l o s t r a b a j a d o r e s nos o_r_ 
denaron n e g o c i a r " ; a q u i e n e s nos acusan de-
p r e c i p i t a r l a hue lga l e s c o n t e s t a m o s que 
" l o s T r a b a j a d o r e s l o·-dec i d i e r o n d e m o c r á t i c a 
m e n t e " , a q u i e n e s , po r e l c o n t r a r i o , DOS acu 
san de haber desconvocado l a h u e l g a p r e m a t £ 
ramen te , l es decimos que l os d e l e g a d o s , poj_ 
t a v o c e s de los t r a b a j a d o r e s , l o a u t o r i z a r o n 
a n t e l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de c o n v o c a r -
l a Asamb lea ; a q u i e n e s nos r e c r i m i n a n po r no 
haber a l c a n z a d o l o g r o s más e s p e c t a c u l a res en 
la n e g o c i a c i ó n , l es respondemos: no e s p e r é -
is que las l eyes e s c r i t a s po r y pa ra los ern 
p r e s a r i o s nos f a v o r e z c a n . 
Hay q u i e n e s , h a c i é n d o s e eco de un s l o g a n 
p u e s t o en c i r c u l a c i ó n por l os e m p r e s a r i o s , — 
han d i c h o " H a b é i s parado l a h u e l g a por ve in 
t e d u r o s " , y hemos p r e g u n t a d o "¿Y por c u á n -
t o se d e b e r í a haber d e s c o n v o c a d o ? " : " p o r m i l 
a l menos" . N u e s t r a r e s p u e s t a , l a r e s p u e s t a -
de la m a y o r í a de los t r a b a j a d o r e s es que 
"NUESTRA DIGNIDAD NO SE COMPRA NI CON M I L , -
NI CON UN MILLÓN; n u e s t r o l o g r o ha s i d o ROM 
PER EL TOPE DE INTRANSIGENCIA DE LOS EMPRE-
SARIOS, QUE ELLOS, Y SOLO ELLOS, CIFRARON 
EN 5 .000 PESETAS, Y NADA MAS". 
F i n a l m e n t e , a los compañeros c o n s c i e n t e s 
de que l a l ucha s i n d i c a l es l a b o r de cada -
d í a , y no l a c o n s e c u c i ó n de l o g r o s e s p e c t a -
c u l a r e s en l o e c o n ó m i c o , pe ro v a c í o s de con 
t e n i d o soc i o p o l í t i c o , l e s d e c i m o s : 
i i i VEN!D A TRABAJAR CON NOSOTROSl!! 
Joano t Colom 
Las r e c i e n t e s n e g o c i a c i o n e s m a n t e n i d a s , -
po r l o s r e p r e s e n t a n t e s de l S . T . E . I . pa ra l a 
a c t u a l i z a c i ó n de n u e s t r o s s u e l d o s , p r e v i s t a 
en e l c o n v e n i o v i g e n t e , han p u e s t o de m a n i -
f i e s t o , po r p r i m e r a vez en l a h i s t o r i a d é l a 
Enseñanza P r i v a d a de B a l e a r e s , l a u t i l i d a d -
de un S i n d i c a t o f u e r t e y u n i d o pa ra l a defen_ 
sa de n u e s t r o s i n t e r e s e s . 
El s a l d o n e t o de l a n e g o c i a c i ó n , 5 .100 -
p t s . de aumento l i n e a l , f r e n t a a l a s 3 - 7 0 0 -
p t s de p rom ed io o f r e c i d a s por l os empresa-
r i o s , y l a r e t i c e n t e a c e p t a c i ó n p o r p a r t e de 
é s t o s de l as c l á u s u l a s de me jo ra s o c i a l e x i 
g i d a s p o r e l S . T . E . I . como c o n t r a p a r t i d a de 
n u e s t r a p é r d i d a de poder a d q u i s i t i v o (conse_ 
c e n c í a de l Pac to de l a M o n c l o a ) , demues t ra 
con e l o c u e n c i a e l poder y l a c a p a c i d a d de -
c o n v o c a t o r i a de n u e s t r o S i n d i c a t o , Uno de 
l o s s i n d i c a t o s más j ó v e n e s de España, q u e , -
s i n embargo , ha s i d o e l p r i m e r o en romper e l 
f u e g o , f o r z a n d o a l i n i c i o de l as n e g o c i a c i ó 
n e s , y l o g r a n d o buena p a r t e de l os o b j e t i v o s 
p1 a n t e a d o s . 
Por p r i m e r a v e z , l os empresarios se han -
v i s t o o b l i g a d o s a n e g o c i a r con una represen^ 
t a c i ó n g e n u i n a de l os T r a b a j a d o r e s ; por p r i 
mera vez han t e n i d o que a c e p t a r que ya no -
a d m i t i m o s e l ' " l o tomas o t e v a s " ; por p r ime 
ra vez ha e x i s t i d o una h u e l g a r ea l c e r n i é n -
dose sob re l a f a l s a t r a n q u i l i d a d de l a Ense_ 
ñanza P r i v a d a . Hemos d i c h o ¡ B a s t a ! ; y segu i 
remos d i c i e n d o , m i e n t r a s haga f a l t a , que no 
aceptamos que l a Enseñanza P r i v a d a l a sub\en_ 
c i o n e n l o s T r a b a j a d o r e s , n i que l o s empresa 
r í o s se l u c r e n e s p e c u l a n d o con una necesidad 
s o c i a l , n i que l a p r e t e n d i d a y s u p e r s t i c i a l 
t r a n q u i l i d a d y s o l v e n c i a se base en n u e s t r a 
f a l t a de p a r t i c i p a c i ó n y en n u e s t r a h u m i l l a 
c ion m o r a l . 
Qu izá sea menes te r i n s i s t i r (po rque hay -
e m p r e s a r i o s i n t e r e s a d o s en que se c r e a l o coi 
TRARI0) en que ha e x i s t i d o una h u e l g a en l a 
Enseñanza Pr i v a d a : con nombres de C e n t r o s , -
con número de p a r t i c i p a n t e s , con l a í n t e r -
v e n c i ó n a c t i v a de todos l o s de legados demo-
c r á t i c o s , con una d i f u s i ó n t o t a l a t r a v é s de 
l o s medios de c o m u n i c a c i ó n s o c i a l . 
Son hechos r e a l e s , que han c o n d i c i o n a d o e l -
rumbo de l a s n e g o c i a c i o n e s . A l o s compañeros 
que echan en f a l t a l a r e a l i d a d f í s i c a de l a 
h u e l g a l e s podemos r e c o r d a r que l a me jo r a r 
ma es l a que no es p r e c i s o u t i l i z a r . 
Es a s í como e l S . T . E . I . ha demos t rado s e r 
por d e r e c h o p r o p i o , una de l a s más i m p o r t a n 
t e s f u e r z a s s i n d i c a l e s de l a s I s l a s . 
¿Han e x i s t i d o e r r o r e s ? . . . . ¡Po r s u p u e s t o ! 
Y como n u e s t r a e s t r a t e g i a p r e s e n t e y f u t u r a 
debe b a s a r s e en e l e s t r i c t o a n á l i s i s de l a -
r e a l i d a d , en l a toma de c o n c i e n c i a de nues -
t r a f a l t a de f o r m a c i ó n p o 1 í t i c o - s i n d i c a 1 , e n 
e l . l a s t r e que supone q u e s t r o pasado de v e r -
t i c a l ismo s i n d i c a l i n o p e r a n t e y de r e p r e s i ó n 
de n u e s t r o s de rechos f u n d a m e n t a l e s , no s ó l o 
debemos a c e p t a r l a s c r í t i c a s fundadas ' : i d e -
•bemos e x i g i r l a s ! La a c t u a c i ó n d e ' n u e s t r o s . -
¡HUBO LAUDO! 
Os comunicamos que e l l audo de ob l i gado 
c u m p l i m i e n t o d i c t a d o como c o n s e c u e n c i a d e l -
c o n f l i c t o C o l e c t i v o N a c i o n a l de P r i v a d a se 
p ú b l i c a en e l B .O .E . de l 5 de Mayo. 
Puede o b s e r v a r s e que l a m a r a v i l l o s a es t ra 
t e g i a d e s p l e g a d a en l a P e n í n s u l a l e s ha l i e 
vado a o b t e n e r un aumento no l i n e a l que c o h 
c i d e e x a c t a m e n t e con l as c i f r a s p r o p u e s t a s -
p o r l a p a t r o n a l . 
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